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NALAZ SREDNJOVJEKOVNIH ARHITEKTURA 
NA BRIBIRU 
P'rije našeg zahvata r,a'spo,znavali su se tragovi građevnih ostataka p'o 
Bdbir.skoj glavici ra:wm površine dook su jedino na tjemenu Glavice str­
š~li {)Istaci oble kule :i one male CrIkvice koju je g. 1913. Qvkrio Marun. 
Rekosmo da je na'š prvi zahvat bio u parohijskoj crkvi sv. Joakima i 
Ane g. 1959. Zidovi cl1kve, (}d koje su ,se pokazale tri a!p'side (sl. l), vis()ki 
su do dva metra. Na pronađenim (}stacima d e!korativne plastike (sl. 2) 
vidi ,se ,pletema plastika i dekorativna lozica, koja nagovješćuje utjecaje 
romani,ke. To govori da je cl1kveni namje:štaj iz početka XII ,stoljeća, 
što nije i datacija crkve iz koje potječe, jer je kao i svaki inventar mo­
gao biti načinjeu nakna'dn(}. Po,d crlkve sastoji se Old grobnih ploča, koje 
nismo otvarali, ()stavivši ih za. definitivni zahvat. Ta crkva hila je ori­
jentirana prema sjeveroistoku i upravo nad njenim začeljem p{)ldiže se 
b(}čni zi,d sadašnje parohijske crkve, koji je spriječio dalje pstraživanje, 
kao što su gas bočnih strana spriječili s vetište i bet(}ll!Ski pločnik cr­
kve, a os pročelne opet drugi ,bočni zid sa,dašuje crkve. O daljem istraži­
vanju izvan 'par(}hijSlke CTkve ne može biti govora jer 'je tu s adašnje gro­
blje. Kwkose spremala crkvena svetkovina, morali smo rov zasuti i za 
sa,da se zadovoljiti samo konstatac~jomda se tu nalazi crkvena arhitek­
tura vjemja,tno 'starija od XII stoljeća i da u njooj imagroohova. Dakle, 
to je druga 'po redu otkrivena cr,kva na tom rpodruČju. 
Do drugog zahva ta na tamošnjim srednjovjekovnim oIbjektima došlo 
je, iz p{)lbude za Teviz~jom, na onoj ma'loj crkvici koju je otkrio Marun. 
Naime, ostaci nisu bili pOtpUIllO jarsni, niti je bio 'snimljen njen tlocrt, pa 
Se opet moralo početi sve iznova . To nije bilo teško jer su se ostaci na­
lazili na litici koja je bila zasuta tal1lkim !Slojem humusa. 
Tom prigO'dom se konstatiralo da je 'preosta{) tek donji sloj zida (sl. 
3), da je u zid bio ugrađen ulomak antiknog profila i da je crkvica imala 
shematski ()blik jednobwdne građevine 10 oblom ap'sidom i ostatkom pre­
građe kooja je svetište dijelila «)d hl"ooda (.sl. 4). 
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Arhitekto.nski ulomci nisu pronađeni. U unutrašnjosti crkvice pre­
tražen je jedan grob, u kojem je nađena ka:snosredn:jovjekovna OIStruga. 
Neraščlanjen obli'k i shematski tlocrt crkvice govori za d()ba kad je pre­
stao slijed građevnih stilova, pa nedostatak ikakvfrg traga arhitelktonike 
govori .da je ovo zdanje kasnosrednjovjekovno. 
Crkvica je snimljena a zatim konzervirana. U njenu 'smo unutrašnjost, 
kao i izvana, 'prenijeli busenje, tako 'da arhitek1Jura orns'ka 'če (}d zelene 
p()zadine .na ,prirodan način, čime smo ujedno pokazali kalko ćemo tre­
tirati cjelokupan Bribir kad se otkrije. 
Najveći zahvat izvr,šen je na najnižem položaju Glavice, koji se zovc 
Dol. Tu su se na ,površini po;kazivale ruševine blizu Ikojih je g. 1913. 
Marun načinio sfrnde te 'pronašao gwbove 's prilo;zima i nekoliko arhi­
tektonskih ostatalka, o.d kojih potječe rekonstruirana gotička kamenica 
(,sl. 5). Na Dolu je otkriven čitav kompleks o.stataka građevina koje su 
mijenjale namjenu. Govorimo o 'srednjovjekovni'lIl građevinama za koje 
je utvrđeno da '.lU sjele na starije kulturne slojeve. 
Jezgl"u čini crkva, na koju se naslonio građevni Ikompleks na istočnoj 
i južnoj strani (sl. 6). 
Crkva je ·jeduOIhmdna :i ima uglatu a'ps~du, a omjentirana je prema ju­
goist()ku. Zildovi Su joj ja'ko debeli i rađeni od fino klesanog kamena, 
pačetv(}rinasta oblika, zidanog u Ir edove. Nalaz velike količine soore go­
vori za to da je baa presvođena. ArhitektonS'ki nalaz koji joj je pripadao 
jest čisto gotički. Unutar crkve nalazili ,su se grobovi, od koiih jedan ima 
na ploči u plitkom reljefu načinjeno orlovo ,krilo, što je grb Šubića. 
Građevni (}blici, arhitektonika i .dekoracija govore za domaće gotičko 
zdanje, što i odgfrvaralo prijelazu j.z XIII u XIV st., Up'ravo tada kne­
zovi Bribir,ski ,d()vode franjevce. bko se nije pro.našao nikakav elemenat 
koji bi direktno pfrkazivao komu je ta crkva bila p()svećena, zhir indi­
rektnih (}kolnosti govori da bi to mogla biti crkva sv. Marije, koju smo 
u historij~kom d'ije1u spominjan. Naime, pored stila i vremena gradnje 
koje s e pokla,pa 's dolaskom franjevaca, te ŠUJbićeva grha na grobu i do­
kumentirane činjenice da su se ŠUJbići pokopavali u crkvi sv. Marije, tu 
je jo.š i samostan, dalkle OIbjekt koji je tijesno vezan uz -redovnike, pa su 
veliki izgledi da <ie ovdje radi o otkriću crkve sv. Marije. 
Interesantno je SIpomenuti da -se ovo masivno zdanje nalazi na kultur­
nom sloju ra.nijih perioda, pa je graditelj znao da iz statičkih razloga 
treba graditi jake temelje, te se p'OISlužio masiV1nim blokovima s bede­
ma stare Varvarije i njih ugr,adio u .temelje crkve. Ti bedemi ISU imače II 
srednjem vijeku služili umjesto kamenoloma, te njihovo kamenje nala­
zimo ugrađeno i po drugim zdanjima. 
Po toku građenja, tj. 'PO neorganskom vezanju zidova raspoznajerno da 
su se na irsto-čni bočni zid crkve prislonila dva krila .samostana, frd kojih 
je '.ljeverno krilo izrađeno prije, a južno kasnije. 
Njihovi zidovi pfrkazuju na mjestima karakter dvokratnog građenja, 
&to je ddkaz da su kril a bila nekoć rušena, pa se na njihovim ()Sltacima 
ponovo gra,dilo (.sl. 7) na taj način da se uglavnom slijedio i zadržao ra­
niji tlocrt, a mjestim~čno je bilo reduciranja i preinaka, i to više Iprema 
istočnom kraju. Ima jakih indicija na o.s.no-vu kojih 'Se može utvrditi da 
je samOlstan stra,dao O'd turskih navala na prijelazu iz XV u XVI stoljeće 
ida je ta zgrada o'pet bila adap,tiraO'a u tU'rs·ko doha, ali, naravno, u ne­
ke druge svrhe. 
Elemenat na os.novu kojeg to zaključujemo zajednički je ada·ptaciji 
samostana i d()gradnjama uz ostatke crkve, a to su spolija tj. arhite:kton­
skokamenje koje je krasilo unutrašnjost crkve, pa je to :kamenje, ka·d 
je crkva izgubila svoju funkciju, tj. ka,d je bila srušena, O'datle preuzeto 
i ulagano kao O'bičan materijal 'll sp()menuta nalrnadna zwanja, koja su 
se svršila u doba tursko-g vladanja u Bribiru. 
Pogledajmo ove ču:dne i zdepa'ste potpornje koji su načindeni s obiju 
strana crkve. Oni već na prvi pogled svojim i>tb'likO'lIl i neprOJporcional­
nim razmještajem, različitim dimenzijama i različitom ()ibra.dom O'dha­
ouju 'pomisao da sou gradeni u stilu i vremenu građenja crkve. Građeni su 
ka,snije, što uza sve ostalo potvrđuje i činjenica da nisu organski vezani 
sa zidovima crkve (.sl. 8). K-onačno, zna se ,da su .nastali po·što je poruše­
na zgrada uz crkvu, jer jedan potporanj .sjedi na površini tog srušenog 
zida. Za pojavu tih čudnovatih pO'llporanja nemamo boljeg tumačen1a 
osim činjenice da je u doha turske 'prevlasti u ratnu upotrehu ušao nov 
elemenat, a to je barut, koji je iziskivao vi'šestrano (),s~guranje i tomu 
O'dgovarajući pog()dan 'S'IDještaj, a masivni zido.vi crkve, makar i naruše­
ne, najbolje .su mogli poslužiti toj svrsi, pa ništa nije vjerojatnije nego da 
je ta gradevina bila pOipravljena i ·da je služila kao barutana, a za zaštitu 
O'd učinka eventualne eksplozije flankirana je ,sa strana glomaznim Po.t­
pornjacima. 
Dva krajnja potpO'rnjapO'kazuju ugrađenedijelO've crkvene arhitektO'­
nike, i to jedan kO'ji je pripa.daO' rebru iz unutra'šrrjosti crkve, a drugi 
prO'.fihiranom i dekoriranom luku 'pO'rtala. TO' je hio jasan pul-o'ka1Z, kojli 
je ,diktirao pretraživanje unutrašnje mase u potpO'rnjacima (,sl. 9), pa se 
unutrašnjo<st kontraforapretresla i u njoj je prO'naden pretežit dio arhi­
tektonskih spomenika koji su nekO'ć !krasili crkvu (sl. 10). 
Takvi isti dijelovi 'pronađeni su i IpO onim zidovima ,što 'su građeni pri 
adaptiranju zgrada (sl. ll) kO'jesu 'prije služile samo.stanu, čime se PO'­
tvrđuje isti pootupak kao i u građenju 'PO'tlpornjaka, što znači da je 
adaptacija cjelokupnog ranijeg građevnog ambijenta vršena O'tprilike u 
i,sto vrijeme. 
Turci .su, reko.smo, ada:ptirali stari građevni ambijent i uklO'pili još je­
dnu nenatkrivenu .pro.storiju. TO' ISe 'poznaje po tome što. na dva su.pro.tn:J. 
zida pO'stoje i'spusti za oticanje .kišnice. Tehnika zidova ovog ohjekta 
ima identičan o.dra,z na drugom :Ddanju, a to je četvrtasta zgrada ugrađe­
na u 'll'gao. velikog O'građenog dvO'rišta. Ta zgrada nema ni s jedne !'tra­
ne O'tvora, nego se uz nju nalazi 'početak 'stepeništa, što znači da je O'tvO'r 
biO' viso.ko,pa je sva ,prilika da je u tursko do-ba tu biO' zatvOT. Topotvr­




Iz svega vidimo ,da se nestanak arhitektons:kih &pomenika iz ove arhi­
tekture mora pripisati tur&koj ruci, a vrdjeli smo ka,ko su ti &pomenici 
preuzeti kao prosto gradivo za dogradnje, pa moramo držati da ih je pilo 
još 'Il visinama Idograđenih zidova, koji su srušeni za čestih borhi i~među 
naših krajišnika i Turaka u kandijskom i morej.skom ratu u XVII fit-
Ovdje, svakako, treba istaći da je građevina sv. Marije, osobito njen 
arhitektonski ukras bio građe.n u gotičkom stilu, 'profi,njenost kojeg se 
sukobljuje s ambijentom Zagore, u kojoj do Isa,da n~smo našli ništa šw bi 
i izdaleka ovomu naUkovalo. Ova činjenica je potvrda zaključk.u uone­
senom na O'snO'vu interpretacije historij&kih dokumenata -da se rod kne­
zO'va Bribirskih u~digao na kuhurnu razinu IS voga vremena i imao one 
iste kulturne -potrebe (s l. 12) koje su imali civilizirani gradovi, pa se ta­
ko slučilo da je na mbu bukovičkog krša, na Bribirskoj glavici, str~ila 
civilizacijom i7Jdignuta oaza. 
Nama čini naro č ito zadovolj.stvo što su tu crlkvu ukrasile ruke doma­
ćih majstora, poimence Zadranina Vidulića, koji je Isredinom XV stoljeća 
ovdje izvodio dekorativne radove, kako to izlazi iz dokumenta koji je 
pronašao akademik Fisković. 
Na čitavom kompleksu koji je otkriven na Dolu konstantno je vrše­
na .konzervacija i, gdje -se dalo, poneka rekons trukcija. Tom prigodom 
izvukli smo iz temelja crkve blO'kove (.sl. 13) koji su za građenja crkve 
bili preuzeti s hedema i zamijenili ih zidom ,koji je ostao ispoo rruli'De ze­
mlje, pa će se blokovi vratiti na Isvoje izvO'foDo mjesto, na bedem Varva­
rije. 
U ~dućem zahvatu hit ć e difinitJivno završena 'konzervacija na ovom 
kompleksu. 
Ka,d '&e već za-državamO' na crtkvenim građevinama, 'OSVrIJ1ut ćemo se i 
na 'po:sljednju -koju 'smo otkrili , četvrtu .po redu. To je mala jedno,brod­
na crkva do jugozapadne ohzide -seos kog groblja s uglatom ap-sidom i bez 
ikakvih naročrtih owbina. Građevina je kasnosrednjovjekovna, ima de­
bele z~dove ko-ji I&U izrađeni fasadinim kamenom, a u temeljima je bio 
ugrađen poneki blO'k s bedema. Arhitektonski nalazi nisu pro-nađeni, no 
crkva 'Il Iprednjem -dijelu nije još sv-a ni pretražena. Preo-stalo je da se 
isk()pava dublje. 
Ova crkvica unosi malo pO'mutnje s obzirom na topografsku identi­
fikaciju crkve -sv. Ivana, 'koja s e nalazi kao jedini crkveni obj~kt na 
onoj ge()detskoj &kici iz XVIII st., gdje izričito .s toji naprsano Chiesa di 
S. Zuanne. Naime, ,stvar je u tome š to se ona nala'ZIi vrlo blizu ostataka 
one crkve koju smo O'tkrili pod parohi-jskom. Na skici je cTlkva sv. Iva­
na unesena istočno od utvrde na tjemenu Glavice, pa s e ne može znati 
na koju se od tih dviju otkrivenih crkava može primijeniti sv. Ivan. Na 
ge()detskoj s kici nije uO'pće unesen OIbli:k crikve da bi se po tome mogla 
identificirati. Naime, ona je ucrtana samo kao kvadrat, toliko da se 
označi položaj, pa s e taj neodređeni oblik za o-znaku crkve mO'že ()dno­
siti na jednu kao i na drugu, a mjcl1illa na skici nema da bi <se po-moću 
njega moglo što tačno utvrditi. Kako na ,skici ni fortifikacija nije unese­
na tU 'svom odgovarajućem ohliku, vi,di se da Se radilo <samo o nabaciva­
nju objekata .na papir. Nama je glavno da je uwrđena orijentacija crkve 
sv. Ivana u odnoSIU na fo.rt1Hkaaiju, a i pr()sječan razma:k, čime je od­
ređen predio Glavice na kojemu je ona <stajala. 
Iz dileme će na,s izvući drugi faktor, a to je onaj historijski podatak 
da je crkva !sv. Ivana pri,padala opati-ji, koja je uz to imala bogate na­
davbine, pa je l()gično da ()Ipa tiju, i to bogatu, nije preds tavljala ona 
mala crkva predgl'obljem, ne.go svakako veća. A veća je ona iJsp(}d pa­
r()lhijske crkve usred grohija, pa - do protud()lk!IJZa u eventualnom pro­
nalasku k ()Jje druge cl"kve u bli2!ini ()IVih dviju - držim da je ova bila 
posvećena sv. Ivanu. 
Sada ćemo se (}svrnuti na nalaze arhitekture Isrednjovjekovnih nastam­
bi. Nema dvojbe da je tih nastambi bilo :po cijeloj površini Glavice (<Sl. 
14), a nekima su o'stali nepovezani tragovi pod t j emen()m Glavice, jer 
su njihovi {)Istaci Idaije Meni, a materijal se upotrebljavao u kasnijim 
gradnjama. Jeana, izgleda cjelovita, ,srednj()vjekovna nastamba nalazi 
se tik do podignute kuće za smještaj istraživa<}ačke ekipe, a od nje je 
otkriven zapadni dio, u kojem se ništa značajna nije pronašlo. Ostaci 
nadtemeijnog zi'da 'P·()Ikaom.tju da je ta čeost građevnog :kompleksa bila pa­
četvorina'sta ohlika. 
Istočno od tjemena Glavice, pred ,začeI.n()m obzidom seoskog grO'blja, 
otkrili smo ,prO'šlog ljeta ()stat'ke dviju s rednjovjekovnih na,stamhi, a rad 
na otkrivanju još ni.smo <dovršili. 
Jedna nastamba ima pačetvorina!s ti ()IMik ('sl. 15). Zidovi joj nisu gra­
đeni najpravilnije, a kamenje kojim je zi.dana !potječe rSa starijih ruše­
vina, kakvo je pri zidanju došlo p()ld ruku. Unutrašnjost nije podijeljena 
na više prostorija. Ulaz j()lj "le nalazi na jugozapadn()lj strani, očito zbog 
zaštite od bure, koja na ovoj izoliranoj uzvisini jako puše. U prostoriju 
se ,silazilo ,preko jedne stepenice, koja Ise sačuvala na svom izvornom 
položaju. Uz jugozapadnizi1d prizida:no je ognjište o~rađeno kamenim vi­
jencem .i i &punjeno glinom. 
UprD'storiji je pronađeno nekoliko kovinskih predmeta: čavala, no­
ževa, jedan hrus i ulomci "lrednjovjekov.nih lonaca. Za od,ređivanje vre­
m ena života u ovoj kući važan je nalaz n()lvca iz XIV st., 'Po čemu znamo 
da 'Se u njoj <ll XIV st. {)Ibitavalo, što ne isključuje da je iz~ađena prije 
toga. 
Ovi {)Istaci, uz one koji će se j(}Š nedvojbeno o1lkriti, pružit će nam 
sliku srednjovjekov.nog života u utvrđenom na'selju i k tome doprinjeti 
poznavanju formacije jednog cjelokupnog našeg .naselja u srednjem vi­
jeku, što na<š oj nauci još nije poznato. Pored na<s tamhi, crkava, samo­
stana i građevina tUT.ske Duke na Bri,biru imamo još i (}stataka srednjo­
vjekovne utvrde. 
Na rubu Glavice, na jugozapadnoj <strani, 'p()stojeću hrid prate ()staci 
fortifikacione naravi (sl. 16), k()ji se protežu u družini preko 100 m. Po 
ned()statku njihovih tragova k(}d atamg ulaM čini se da srednjovjekov.no 
naselje u doba utvrdivanja nije zapremalo čitavu površinu stare Varva'ri­
je, nego njezin veći dio na sjeverozapadu, ali ništa potvr:dno za to ne 
možemo reći dok se odgovarajući trakt ne istraži. 
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Dio ovog srednjovjekovnog !bedema rekonstruiran je do ,d()zvoljene vi­
sine i konzerviran. 
Najizrazitiji objekt na Glavici bila je kula, koje 5U ().sta'ci stršili na 
samom tjemenu Glavice, a uz te ()statlke i zidovi utvrde na ko-jima su ~e 
nalazile puškarnice (-sl. 17). To je Dnaj kDIIlIPleks koji je na geodet~kJj 
skici iz XVIII st. Qznačen kao »Fortezza des1:rutta « - porušena utvrdn. 
Dok ni.su počeli naši radovi, a s njima i detaljnije promatranje fiziD­
nomije terena, držalo. se općenito. ,da ta kula (-sl. 18) predstavlja ()statak 
iz do-ba dominacije knezova Bribirskih. TD, ,d()duše, nije nigdje bilo. na­
pisano., ali meni je pDznatD da je svatko od stručnjaka tko je došao. na 
lice mjesta to povezivao ·s Bribircima, Dd čega se ni sam nisam izuzimao. 
Moram ovdje reći ,da s u z~dovi ·kule i zidovi utvrde do nje ,stršili u visinu 
do. godine 1951, kad je neopr<l'stivtim i nezaus'tavljivim gestom selj-ana to. 
bilo rušeno (.sl. 19) da ,se izvuče oko 80 kola izabranog kamena za grad­
nju 'seoskDg doma. 
Mi smo paralelno s arheolo<škim rado.vima na Do.lu izvDdili radDve i 
na istraživanju kule. Kako. je njena unutrašnjo.st bila ispunjena uruše­
šenim materijalom, stali ,smo. je čistiti, pri čemu se Po.kazalo da su zi­
dDvi kule debeli, što ne Ddgo.vara <uzusu ni potrebama srednjo.vjekovnih 
f()r~ifikacija, prema to.me ,ni vremenu <Iominacije knezo.·va Bri'birskih. 
Debeli zido.vi na'staju kasnije, ,kad se u nao.ružanju pojavila artiljerija. 
U daljem čišćenju o.tkrila iSU ,se dva zazidana DtVo.ra za smještaj t()pDVa, 
pa je time definitivno. utvrđeno da je kula nastala kad je bila u akciji 
artiljerija. I ne samo to. da se ,kula debljino.m čuvala o-d topoV'skih ku­
gli, ne'go su se kugle iz nje i ,bacale, Na dnu unutrašjo.sti 'kule pronađena 
su dva prDvizorna o.gnjišta i, što. je interesantno., jedna tapDvska cijev 
(,sl. 20) sa zaglavljeno.m kuglom o<d kamena. Oblik cijevi o<daje oso.bine 
artiljerijskih Družja iz XVII-XVIII sto'ljeća. 
Videći da su zidDvi kule debeli, primijenili smo !praksu pretraživanja 
njihove utrobe i to.m prigo<do.m 'pro.našli nekoliko. a,n tilktnih i !Srednjovje­
kovnih dekDrativnih kamenih ulo-maka. Ovi <srednjovje'kovni ulomci sti­
IDm, motivima i materijalom ()daju sličnDst 's ulomcima pro-nadenim u 
crkvi za k{)ju rekosmo da bi mogla pripadati .gy. Ivanu, pa je lako mo­
guće da potječu od nje. 
Na kuli postoje elementi na DsnDVU kojih se mDže zaključiti kDmu je 
Dna služila i, ,prema tomu, tko ju je ,podigao. Ključ leži u Dna dva otvora 
za t()Po.ve (sl. 21), zapravo u njihovu raspDredru na 'kuli. Ako ,pogledamo. 
~dje se ti otvori nala,ze, vidjet ćemo da su ·oba na za'paoooj <strani kule. 
TD znači da su to.povi bili usmjereni prema zapadu, a na zapadnoj 
strani je glavni mletački grad Dalmacije Zadar, iz kojeg <su Dd kandij­
sko.g rata (1645-1669) ,polazile vojne 'protiv unutrašnj()sti, kDju su dr­
žali Turci s glavnim upDrištem u Kninu. 
Prema tDme, kula s topovnicama građena je 'prDtiv nadiranja mletač­
kih vojski, pa je potpuno jasno da su tu kulu izgradili Turci. 
Da bismo sada ()bjasnili čitav komp'leks utvrda, moramo uzeti u pre­
tres one druge zidDve kDd kule na kojima su se ,sačuvale puškarnice te 
utvrditi njihov adno.s s kulom. 
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U prvom redu konstatira Ise da ti 'zidovi nisu građeni zajedno <8 kulom, 
jer s njom ni'8u ISPOjeni organskim zidanjem. Ti zidovi zatvaraju veći 
kompleks četverokutna oblika. Dva kraja tih zidova 'P·r~slanjaju se uz 
kulu, pa je taj kompleks sagrađen kasnije, i to tako da se na iJstočnom 
kraju u nj uklopila i kula. U koncepciji j·e to hilo !predviđeno, jer je kao 
pandan njoj na drugom kraju isto-Ono od z~da bila sagrađena u isto-m 
pote~u i manja, po položaju također ugaona, a po obliku drukčija, ugla­
sta kula. Odmah moramo hiti načistu s tim da građevina nije pr~padala 
Turcima, jer je kula i~guhila namjenu zbog koje je ,građena, budući da 
SI! sada pred zjalima njenih topovnica našao naknadno građeni zid s pu­
škarnicama, pa je time zastrt cilj prema zapadu, što znači da opasno<st 
nije više dolarzila odatle, tj. da -se situacija izmijeniIa. Štaviše, <sami otvo­
riza to-pove na kuli <sada 'su zazi,dani, ,p·a sve govori za preokret u obrat­
no, tj. da 8'u to dogradili Mle~ani. A na koje vrijeme možemo primijeniti 
ovu građevinu, p·okazat će nam historija. Do mletačkog dograđivanja 
nije moglo doći u vrijeme ka,d se u dugO'trajnim čarkanjima Bribir nala­
zio na takozvanom ničijem tlu, nego kad je Venecija rp'ostigla u ovom 
kraju čvršće pozicije, što se zbilo osvajanjem Skradina goa. 1684. Tada 
je Bribir za;stalno došao u mletačke ruke. Turci su još držali Knin do 
g. 1688, pa izgrađivanje fortifikacije na Bribiru poslije te godine više 
nije bilo potrebno, jer je Gsvajanjem Knina, reko-smo, turska opa<sno<st 
bila udaljena. Zato dograđivanje pada u ra~dGblje 'll kojemu je prijetila 
bojazan od provale Turaka iz Knina, a to 'Se sad steže na UlSki vremen­
ski Gkvir između god. 1684. i 1688. 
Radi se, dakle, o utvrdi koja je služila mletačkoj posadi da čuva kraj 
()id provale iz Knina, što uz put tumaliSi .i fUllllkcionalni p()<ložaj kula, ko. 
je su orijentirane u pravIm Knina. Ovim utvrđivanjem prestalo je davno 
započeto izgrađivanje fortifikacionih OIhjekata na Bribiru. 
U hilstorijatu Bribira smo naveli 'kako ISU Gla,vicu naselili novi g;ta­
novnici koncem XVII st. i zaaržali se na njoj dok nije minula opasnost 
od Turaka, pa su zavim napustili Glavicu i formirali d'anašnje selo pod 
njom. Taj kratki period ohnovljenog života na Brihirskoj glavici osta­
vio je također tragova u građevinarma. To je, ra,zumije se, najmlađi i po­
vršinski arheološki sloj, koji se ogleda u građenju suho zidanih kućica 
(sl. 22), koje su bae dijelom ukopane u zemlju, a dlijelom su zidovi usu­
ho bili na površini. Krovne ploče u istraživanju ni.su nađene pa to go­
vori da su te kućice bile pokrivene drvljem ili ševarom, kojeg je bilo u 
barovitom Ostrvičkom p,olju. U tim kućama pronađeno je oruđe i pri­
bor, Ikao što su: srpovi, noževi, čavli,potkove, kliješta, lonci, kantar i 
slično, :koji 8v'ojom izradbom odaju kasllll1 postanak. Pronađena je i kar­
bonizirana hrana, među kojo-m se raspo~naje ječam, pšenica,proso i zob. 
Ostaci takvih kuća otkopani su ili su se tek pokazali na raznim polo­
žajima Glavice, 'pa nllJS je baš ta široka rasprostranjenost s jednoličnim i 
najprimitivnijim stilo-m građenja dovela do uvjerenja da se radi o na­
selju koje je nastalo odjednom. Siroma,šan inventar uz primitivnost gra­
đenja govori o najnižem ekonomskom stnpnju mase, čemu treba tražiti 
uzrok u historijskim zbivanjima. To odgovara migracionom momentu 
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kada se masa pokreće iz dalekog sjedišta i za sobom V'uče samo ono ~to 
je pokretno i ujedno potrebno za ishranu, a to je u prvom redu stoka. 
Tada se sasohom nosi što je za život najnužnije, a gdje se dolazi, ne 
nailazi se ui illa što. Kon,kretno, to je seoba stanO'vnika iz Bosne i pl"inud­
uo 'snalaženje u fo-rmira,nju takV'ih nas·tambi na novoo-dahranom zaštiće 
nom po-Iožaju uz mletačku fo-rtifikaciju na Brihirskoj glavi<:i. Spušta­
njem tih .gtanoV:D'~ka u ISelo pod GlavicO'm napuštene su i ,ove na>stamhe i 
time je prestala posljednja f8JZa života na ovom drevn()'ll ohitavalištu. 
Mi smo i ostatke takvih građevina na p()seban način konzervirali da se 
vidi čitav profil izgrađivanja na Brihiru. 
OV'im je uz izlaganje predgovornika o arheološkim rezultatima poka­
zan kontinuitet gra·dnje na Bribiru O'd prvih početaka do završne faze. 
Dalji rezultati i:straživanja nesumnjivo će upotpuniti ovu ispretrganu nit 
kontinuiteta. Nadamo se da neće proći dugo vremena ka,da ćemo kao na 
dlanu imati ()tkrivene sve građevne o~tatke na Brihiru i da će na taj na­
čin naša nauka doći do mnogih re7Jultata i novih ključeva u naučnoj 
problematici, a na karti našeg mJa,d()g turizma pojavit će se nova i veo­
ma atraktivna tačka. 
S. GUNJA Č:A : N uluz srednj ov jeko vnih urhi tel<l ltru nu Bribiru. 
Sl. l. 	Pronalazak čeonog zida apside s tarije c rkva u unutra šnjosti sadašnj e seoske 
c rkve 
Sl. 2. Prvi nalaz II parokijskoj c rk vi 
S. GUNJAČA : Nalaz srednjo vjekovnih arhitektura na Bribiru 
Sl. 3. Ostaci crkvice otkrivene g. 1913. 
S. GUNJAČA : Nalaz sredlljovjekovfli.h arhitektura fla Bri.biru. 
Sl. 4. Tlocrt crkvice na Bribirskoj glavici 
S. GUN JA ČA : Nalaz srednjov jekovnih arhilektltra na Bribiru 
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::i . GUNJA ČA: Nalaz srednjovjekovnih arhitektura na Bribim 
Sl. 10. Pronađeni arhitektonski ostaci u utrohi potpornjaka 
S. GUNJA<' A: Nalaz sred"jovjekov"ih arhitektura "a Bribiru 
Sl. ll. Ulomci pronađeni u kasnijim zidovima, građenim pri adaptaciji 

Sl . 12. Zdjela s gotičkim natpisom (AVE MAR lA) 
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S. GlI:-IJA<':A: NulIlo u('tilljnl'jl'IWVllit. I/rltit(!ktura Ila Rribir" 
SI. 16. PerimetraIni ziJ s rrdnjovj ekovn e utvrdr 




" GUNJAČA : Naluz srednjovj ekovnih llrhire/flura liU Briui", 
::'" 
S. GUN .l AČA: N alaz sredlljo v je lw vllih orili/ el' lUra Ila Bribi,.u 
Sl. 19. Ru šenj e zidova do teme lja g. 1931. 
S. GUN .J ,~ Č A: N ula z sr <!dllj ov je/rOl>llil, ur/,iu/rluru "" Bribiru 
Sl. 20. Topovska cij ev II kuli 
S GUN IA ČA : Nalaz srednjovjekovnih arhite/aura na Bribiru 
Sl. 21. Klila na » tjpmellll " Glavice sa pridodanim pc rim e lralnim forlifikacionil1l ZI· 
dovima 
s. GlJN JA l:A: Nalaz .,,.etlnjnvjelwvnih uriti/da uru nu Bribiru 
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